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初 期 社 会 科 「 八 女 プ ラ ン 」 の 研 究
～ カ リキ ュ ラ ム編 纂 の 方 針 ・方 法 ・ 内 容 の 分 析 を 中 心 に～






































































































ﾉ丶　然らば社会機能のなかに生活をよりよく生活すると云ふ事 は児 童 の自主的


















































































































































































































１ 家 庭　 学 校
近 所 の 生 活
○ ＠ ▲ ○ 矗 ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○
２
近　　　　 所
社 会 生 活
○ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○
３ 村や町 の生 活
(郷土 の生 活)
○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○
４ 八女郡 （ 今・
昔 の 生 活 ）
○ ○ ○ ・ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○
５ 福岡県 （ 現代
日 本 の生 活 ）
○ ○ ○ ○ ○ 瑤 ＠ ・ ○ ○ ● ○ ○ ○
６ 日本より 世界
(外国 の生 活) ○ ○ ○ ○













































○ 経験領域及其 の発達　　　　 ○興味関心 の中心
○ 学習能力 の発逮　　　　　 ○季節的諸行事
等を取り上げて自主的学習の展開される基盤とした。
以上の諸考察より単元股定 の基本を左記の通りとした。





































































法 定 時 数 ４ ５ ３ ２ ３ ２ ３ ０ ０ 22
70
％生活学習時数 ７ ３ ３ ２ １ ０ ０ 16 16
基礎学習時数 ２ ２ ０ ０ ２ ０ ０ ６ ６
一
年
法 定 時 数 ４ ５ ３ ２ ３ ２ ３ ０ ０ 22
70
％生活学習 時数 ７ ３ ２
２ ２ ０ ０ 16 16
基礎学習時数 ２ ２ １ ０ １ ０ ０ ６ ６
一一
年
法 定 時 数 ５ ６ ４ ２ ３ ２ ３ ０ ０ 25
65
％生活学習時数 ９ ４ ２ １ １ ０ ０ 17 17
基礎学習時数 ２ ２ １ １ ２ ０ ０ ８ ８
四
年
法 定 時 数 ５ ７ ４ ３ ３ ２ ３ ０ １ 27
65
％生 活学習時数 10 ４ ２ １ １ ０ １ 18 18
基礎学習時数 ２ ３ １ １ ２ ０ ０ ９ ９
五
年
法 定 時 数 ５ ６ ４ ３ ２ ２ ３ ３ ４ 32
60
％生活学習時数 ８ ４ １ １ １ １ ４ 20 20
基礎学習時数 ３ ３ １ １ ２ ２ ０ 12 12
六
年
法 定 時 数 ５ ６ ４ ３ ２ ２ ３ ３ ４ 32
60
％生活学習時数 ８ ４ １ １ １ １ ４ 20 20
基礎学習時数 ３ ３ １ １ ２ ２ ０ 12 12
八女プランでは，学習計画 の中核を生活学習におい
ているため，各学年の法定時数における生活学習の割

















ﾉ丶　生活学習 は社会科 の作業単元構成の手順を 参考にした。































春の野山」「Ⅲ，私達と動植物 ・川と生活 ・私達 の村






























































































































































































































































































































































































































































































―  19 ―
しか も単 元 の下 に① ② な ど の番 号 が うた れて いる 。　こ
れ は， 単 元 におけ る学 習 内 容 を 表 す ものであ る。例え ほ
「人 格 の 発 達 」 に 関 す る内 容 は 「 春 の 野 山 ① 」 で あり ，
厂天 然 資 源 の 保 護 育 成 」 に関 す る内 容 は 「 春 の 野 山 ⑤ 」
の内 容 とい うこ と にな る。
そ して， この よう な単 元 及 び 学 習 内 容 が ， 各 学 年 の
カ リキ ュラ ムのな か に位 置 付 け られてい る。 例 え ば ， 第
５学 年 で は，「 五 年 生 にな って」「 日本 めぐ り」「 私 達 の
生 活 とそ の資 源 」「 村 や 国 の政 治 」「 五 年 生 を 省 みて 」
の ５つ の単 元 によ って 構 成 さ れてい る。
さら に， こ れ らの単 元 で は次 のよ うな学 習 内 容 を 位 置
付 けて い る。
Ｏ 「 日 本 めぐ り」 … …（1）遠 足 旅 行 を しよ う （2）観 光 地
めぐりを し よう （3）国 内 各 地 の人 々
Ｏ 「 私 達 の生 活 とそ の資 源」 … … （1）家 を建 て よ う （2）
菜 園 作 りを しよ う （3）誕 生 祝 い を よ う （4）着 物 と 生
活 （5）学 芸 会 を しよ う （6）百 貨 店 と 私 達 の生 活 を 調
べ よう　 閉 発 表 会 を しよ う
○ 「村 や 国 の政 治」 … … （1）村 や国 の生 活 し ら べを し よ
う （2）子 供 議 会を 開 こう
（2） 教育 細 案
八 女 プ ランで は， 上 記 の 単 元 一 覧 表 にそ って 各 学 年
の 全 単 元 ・ 全 学 習 内 容 につ い て の 教 育 細 案 を 示 して い
る。 実 に517 ペ ー ジに ものぼ る膨 大 な もので ある。
例え ば， 第 ５学 年 単 元 「 私 達 の 生 活 と そ の 資 源No.2
菜 園作 りを しよう亅 は， 先 の 「 単 元 一 覧 表 」 に 示 す と
ころ によ れば， 社 会 機 能 の「 天 然 資 源 の 保 護 保 全 」 と
「 物 の生 産 ・ 消 費 ・ 分 配 」 に関 係 して 設 定 さ れた 単 元 ・
学 習 内 容 であ る。
【 目 標 設 定 につ いて 】











の念を養う。」「3 ，･……a こついて理解し， …… の習











生　 活　 学　 習 基　 礎　 学　 習






























































































































































日 ５ ６ ７ ８ ９ 10
























































































































































































る計画性を養うと共 に，菜園と人 間生活 の依存関係の認識を深めるo
（2〉 理想的な菜園設計を 計画することにより菜園の面 積測定方法と技能を理
解させ，縮図の読み方 の能力を会得させる。
（3） 歌唱「学校園」を歌 う練習及び三 つの田園舞曲を鑑賞 することにより，
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